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t6ldsa vaSy f ejlesztese,
- megfelel6 6rstrat6ga 6s fizet6si kondici6k
meghat6rozAsa,
- 
az 6rt6kesit6si csatorn6k kivalaszr6sa, mii-
kddtet6se,
- 
a piacbefolydsol6s terv6nek 
€s mix6nek ki-
dolgozesa.
4. A piaci r6szes€d6s megtartits5ra vagy nrjvel6s6re
ir6nyul6 strat6&ia kidolgoz6sa.
A szubrcglon6lb placok klv6laszt6s! ,s sz€gm.ntal6s6
,A.ltal6ban egy c6g ktilfoldi c6lpiacair az alrbbi n€8y




Ebbefl a cikkben a ndgyarorszigi odllala-
tok eurcftgi5kbo ir6 y 16 matketi gakti-
7)i ttis tiflak strattgiai k'rd'seit tekintem
At. M6dszertani alipokat az atlgolszAsz
szokiro dalomb'I g!frj titttem, gy akorloti
tapasztalatairnat az elmilt nyolc Atbeft
&gzett k|ttuftsi 6s o,llalkozdsi teaikeny-
se:aen sofan szercztem.
A K6rpatok Euror6gi6 a hajdani Oszhsk-Ma,
gyar Monarclua k€leti hatdrai 6ltal behattrolt
terulct (1). Ez a teriileti lchat roles e8y ma is
6rz6kelhet6 kultur6lis, vallAsi 6s gazdas6gi
tor6svonal ment6n hriz6dil (1. dbra).
Nemzetkozi marketing T6rh Tamds (2)
szerini: minden olyan marketingtev6keny-
sog, ami krilfold6n folyik, kulfdldre ird-
nyui, vaSy ktilf6ldi ig6nyeket 6s v6ltoz6so-
kat figyelembe v€sz. E metkcjzeht6sben a
hangsf1]' a folyamatos alkalmazkod6son
van, ez a nemzetkozj marketing igazi ter-
ranuma, az alkatmazkodas els6 elemepedig a nemzet,
kilzi komyezet ismerete.
nekettye Cebor (3) a nemzetkdzi markering fogalma
ah tartoz6nak tekinti a vrllalarok mindazon marketing
jelleg( tev6kenys6g6t melynek v6gs6 ir6nya a kuls6 piac.
Tdrzsbk 6s szezstsrsai (4) a nemz€tkdzi marketin-
gen azt a marketingliloz6firt 6s 
-tev6kenys6get 6rtik,
amely nem a hazai piacra koncentrdl. hanem a hazai
piacon mfk6d6 vdllalat saj6t orszeta hatdr6n tdll6p6
tervezett 6s megszeFezett tev6kenys6ge.
Az eur6pai integrel6dSs mikrogazda#gi folyamata
mellett a szomsz€dos kelet-kdz6p-eur6pai tdrsdgben is
jeien vaJ' a magyar v6llalati szf6ra. A cross-border
egyiittmfkdd6s mind a kereskedelmi, mind a mtko-
d6t6ke-kapcsolatokban megmutatkozik, s az Eur6pai
Uni6 is prefer6lja e kapcsolati forma fej16d6set.
A n€mz€tkdzi marketingstrat6gia n6gy alapvet6 te-
vdkenysd8lc 6piil, melyek az egyes piacok sikeres fej-
l6d6s6hez n€lkiilcjzhetetlenek (2. dbra):





















A szubregion6lis piacok kivalasztdsi szempongait
m6r nehezebb karakteriz6lni. Az el6bbi n6gy m6dozat
sajdtos szimbi6zisdt figy€ltiik me& s inteqdalanyaink
- 
mivel nem lSttrk a n€gy velaszadasi lehet6s6Set -,
SyakorlatilaS a veitozatok kombindlt alkalmazeser6l
besz€ltek. A m6lyebb elemz6s azonban felttut kiilonb-
s6gekei a piackivdlasztes m6dozatai tekintet€ben is:
- 
Az els6 v6ltozatnak (kedvezm6nyes m€8{t6l6s) a
sze'ep€ azon nemz€tis€gek altal lakori teriileten
m6kod6 c68ek strat6Si6jrban jelent meg mozga-
t6rug6k6nt, amelyek kimondoitan nemzeti saj6-
tossdgn ierm6keket forgalmaznak. P6idak6ntem-
llth€t6k a tokaji borokat, szatmSri 6Setett szeszes
italokat, dlelmiszer-k6szitm6ny€k€t for8almaz6
c6gek, vagy szlovak rel6ci6ban a brinzaimPort.
- 
A tdbbiet-kielllsitasi lehet6s68, mint piacvdlasz-
t1si altemativa, az ukian, rom6n 6s kisebb m€r-
t6kben szlovak relrci6ban forSalmaz6 c6gekn6l
figyelhet5 meg, melyek a magyar mez6gazdas6-
gi, dl€lmiszeripari, konfekci6ipad feleslegeket 6r-
t6kesttik, ill€tve a valhlati felszSmolasokhoz kaP-
cso]6d6ar! 6tmeneti jelens68k6nt, a f els26moles
sor6n kiarusitott eszk6z6ket, k6szleteket kindljAk.
- 
A felkutatott lehet6s6gek m6dszer6vel
azokn6l a c6gekn6l tal6lkoziunk, ame
lyek mdr a hrdatos marketingtev6
kenys6g magasabb fokdn elhak, ko
rAbban is folytattak krilkereskedeirni
tev€kenys6get, mcgfel€16 szakembe-
rekkel, rigynijki, vcg,vesv;llalati kap
csolaiokkal rendclkeznek. NleBit€16
stink szerint a szubregionelis gazdasa
8i kapcsolatok ,,normdlis" szintre ke
flit€s6vel, stabiliz;l6dott Sazdasigi,
kereskedelmi viszonyrendszer el6r6se
ui6n ez a piacvAlasziesi altemativ a lcsz
a leginkdbb alkalmazhat6 a vizsgitt
vAllalati kdr szemera. (Term6szeicsen a
hasonl6s6& kedvezm6nyes mcgital6s/
vagy hllterm€16s eset6n a tobblet-
kiarusltasi lehet6s68 szerepe tov;bbra
is meg fog mamdni, denem a mai tu(]k'
ventalt m6rr6kben).
A szubregion6lis eBytittmiikod6sbcn
6 ntett OtorszegPiacai kdzotti 1'6laszi6s
n6gyl6pcs6s zft€si 6s elemz€si m6dsze-
r6t muhqa a 3.6bra.
Apiacvelaszhsi folyamat a c6gek szd-
mara nem ugyanazt a preferencia sor-
rendet eredm6nyezi, mintha azt a
szubregiondlis makrokijInyezet vizsgA
lata alapjan -,ltal6nos jeSyek figyelem
b€v€te16ve1 - hat6roznSnk meg.
Ez6rt a piacv5lasztesi folyamat elemz6se kapcsdn
az dltaltnoslt6s, tipizel6s nem tekinihet6 c6lnak, mert
minden v6llalkoz6s minden t€rm€k6re kulain-ktilon
kell elv6gezni a szijr6si-elemzdsi elj6rast.
Hibes az a gyakorlatban tapasztalt felfoSts, amely
szednt a c68 a fittdrajzi diverzifikAci6 szerint alakiiva
ilzleti kapcsolatait, kizdr6lagoss6Sra tcjrekszik a vit-
lasztott releci6t illet5ery fiiggetleniil att61, ho8y a
makrokitmy€zeti elemek, komparativ el6nl,cjk, piaci
viszonyok milyen dinamikat mutatnak.
Term€szetesen azt a v6leked6st is m6rlegelni kell,
hoSy a folyamatosan v6gzett piacvdlasztasr munka
csak akkor lesz eredm6nyes, ha az njabb piaci alterna
tivekhoz a c6g megtal6lja a bel6p6si m6dokat, kapcso
latokat, ennek hitny6ban ugyanis az eg6sz k€rd6s teo-
retikussa vAIk szamAra.
A szubregiondlis piacszegmenteci6t a c6gek ana
hasznaljak, hogy a nemzetek, nemzetis€gek 6s orsz6g-
reszek kozdtti heteroSenitdshoz alkalmazkodjanak.
Szetment6ci6 akkor indokolt. ha a szegmensek t6ny-
leg el6gg€ kul6nboz6ek ahhoz, hogy meg6rdemelj6k
az ety€ni figyelmet.
A szubregionrlis kapcsolatokban alapvet6en a ha'
gyomanyos szegment6ci6skdt6riumok alapjanv€gzik
a c68ek a kivelasztott c6lpiac r6szekre bont6s6t.Iz a
28
knlpiaci marketingelem az el6z6ekhez k6p€st k€v€sb6
alkalmazott, aminek okai a kiivetkez6k:
- 
a szegmenteci6 e1v6gz6se nem a kitlkeresked6 ef
s6dleges feladata, inkdbb a belfitldi 6rt6kesit6si
iev6kenys6ghez kdt6dilg
- 
a szegment6ci6 bizonyos makrcstatisztilai adatok
szekund€r feldolgoz6san tril nehezen v€Sezhetlt el,
- 
a hagyomdnyos szegmentaci6s kriteriumok sze-
rint viszonylag bonyolultabb vizsgelatok n6lktil
is megit6lhei6 a relevtns piaci helyzet,
a szubreSioftilis kapcsolatok egy r6szeben nem a
szubr6gi6 fogyaszi6i a disztribdci6s rendszer
vegponqai, ez6rt szegmenttci6nak nincs 6nelme,
- 
a c6lpiaci szeSmenteci6 rentabilihsdhoz stabilabb
makrogazdasii gi kortilm€nyekre lenne sziiks6g,
m(:rt atalakul6 gazdasdgokban neh6z id6t6l16
<7a'manrl . i6f  L6sz,roni
- 
az elmf]t 6vekben a vallatkozdsokat m6g nem
k€nyszeritette a regiondlis iizlet aktivabb, c6lir;-
nyos maSatarhsra.
A szubregion6lis term€kpoziciontl6s, illeszkedve a
ktilf cjldi term€kpozicion6l6s dltalanos elveihez, alap-
vet6en a term€k sz6rmaz6si orszdgahoz kdt6dik. A fo
Syaszt6klfelhasznrl6k resz6r6l kialakult negatrv szte-
r€otipiik a szubr6gi6b61 szarmaz6 term6kekkel kap-
csolatosan ezen term6kek pozici6it rontiak. Kortbbi
vizsgdlatok sze nt a megk6rdezett maSyar vdstrl6k a
fejlett orszagokb6l sztumaz6 term6keket pref€r6lt6k a
hazaiakkal szemben. V6lhet6en hasonl6 irdnyzat!
eredmdnyeket kapntnk a szuh5gi6 m,is orsz6gr6szer-
ben folytatott vizsgalatok eset6n is.
Enn€k a helyzetnek az ismeretdben, ehhez alkal-
mazkodva a vizsgdlt velakozasok az alAbbi me8o1-
ddstipusokkal torekednek termdkeik pozici6ii javiiani:
- 
term6kek m6rk6zasa, eredeidn€k hangsnlyoz6sa:
hazai sz6rmazasri borok, 6lelmiszer-k6szitm6-
ny€k esetdbery
- 
fejleit orszl8okb6l szarmaz6 licenc, know,how,
v6djegyhasznrlat megvtslrlAsaval a hazinkban





sa reexPoiL iranzit, kom-
penzeci6s stb. ijgyletek ke-
- 
a szSrmaz.ast eltaknr6, ,,nyu-
Satiasan" hangz6 mdrka-
n6v an8o1 nyelvii felirato-











prom6ci6ban. A magyar c6-
gek szimera el6nyoe hoSy a




szubr6gi6 hataron tirli terti-











ri.sas ptaci F.rencrdlar 6ndork€!6
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A nemzetkozi piacral6p6s 6s fejleszt6s altemativ m6-
dozatait mubqa be a4. 6bra.
sajt6 rejleszt6s6t is megkezdte (Z€mpl6ni Televizi6,
Ksrpetok Gazdasdgi Szemle), mely proSrarnhoz iizleti
hlrek, hirdet6sek is illeszthet6k, ami a szubr€ti6 vella-
latai szemara term6keik, szolgrlbtesaik jobb metis-
mertetes6t, az el5it6letek olddsat segltheti €l{t.
AszubregionAlis term6kpozicionAlAs ztenderdiz6-
lrsdhoz az is kedvez6 kit ilm6nykent vehet6 fiSye-
lemb€, hogy az Eur6pai Uni6val kottttt ttusuhsi meg-
6llapodesokhoz kapcsol6dva a gy6rtott term€kek mi-
n6s€gbiztosit6si, min6s€gtanrlsltSsi 6s term€kfelel6s-
s68i rendszerc a Nyugat-Eur6peban kialakult sziszt6-
m6t kdv€ti, s a szubregi6ban egyre tdbb c6g alkalmaz-
za ezen €lveket, kijvetelm6nyeket, hisz ezek n6lkiil
nyugateur6pai expodot nem folytathahuk.
Teh6t a termekpozicional,es t6mak6r€ben a jelerll€-
gi viszonylagos hetrenyos helyzet javu l6sdnak, javlts-
sSnak krils6 lehet6s6gei 6s k6nyszere egyr€ inldbb el6-
t6rbekertilnek.
A pl.cl bd$ as f€Jl.sztas form46nak m€gv6lBztd5!
. Az ttzletstrategia meSkitz€litos az el6z5 k€t met'
kdzeht6s teoretikus jelleS6t6l elt6r5en a dont€shozatal
pragmatikus term6szet6t hanSsrilyozza. A ktils6 bi-
zonytalans6g 6s a ddnt6shozatal konszenzuskeres6
termdszete egyre inkabb a kiel68it6 vagy az,,essLink
tril rajta" tipusrl, iacion6lis-analitikus megkozelit6s al-
kalmazdsat fogadtatja el a c6gekt6l.
. A k lpiaci c€lok megval6sihset prio tesk€nt keze
16 megkdzelft6s abb6l indul ki hogy a legmegfelel6bb
bel6p6si 6s fejl6d6si m6d kiv5laszt6s6nak kiindul6pont-
ia a ktilpiacra val6 bel6p6sen keresztiil el€rni kiv;ni f.j
c6lokvihgos meghatarozasa, rangsorolesa. Ha a c6lok
fontossat szempontjab6l val6 rangsorol6sa megtdrtdnt,
m€g kell 5lapitani e c€lok el6r6sehez sz6ba johet6 alter-
nativ bel€pesi shat6giek .elattv vonz6s6g6L majd ezckei
itssze kell hasonlitani az alternair'vdnk6nt felmcdl6
kijlts6gekkel. Az eljrras befejez6l6p6se az djrakezd6s,
mivel a c6g c€ljai €s az e c6lok ela6s6re sz6bajov6 kin"i-
lati snat€girk vonz6sSga id6ben viUtozik.
A szubr6gi6beli piaci bel6p6s 6s fejl€sztos forndi-
n61 a mark€tingszempontokat morlegelve az allapitha
t6 me& hogy a kulpiaci aktivit6s formajdnak megv6
iaszt6srnel az ut6bbi, a ktilpiaci c6lok megvala,sitasat
priodtSsk6nt kezelS meSkozelii6s a leggyakoribb.
Gyorsan etahkul6 piaci kdiilm€nyek kozott az aktivi-
t6si formek dinamikus alkalmazdsa figyelhet6 mcg, a
normeusnal nagyobb szerepet megkijvetel6,,id6t6-
nyez6" {ontossega okan.
A lehets6tes aktivitdsi form6k kdzlil kiemeik€dik
az expot, a passziv feldol8oz5s 6s a vegyesv6llalati
egyijttmiikod6s:
- 
Export tekinteteben a maSyar vellalatok mer 1995-
ben el6rt6k azt a forgalmi volumeni 6s rehcia)s
ar6nyt, ami a KcsT-keieskedelem utols6 6v{ibcn jcl-
i€mezte a forgalmat. A harom 6szakkeleti magvar
megye forgalmAban nyilvSnval6an kiitnik az inter-
rcgionals kereskedelem terel6 hat{sa.
- 
A passzrv feldol8ozSs leSrnlabb a 
-,,ubreAro mdw"r
nemzetis68f tediletein (Felvid€k, Ktrpatalja, Ird6ly) al
kalmazottpiacralep€si formaakonJ€kci6iparteri]let€n.
-A vegyesvdllalat-alapltes rehci6s megoszl6sa a Ker-
pdt-medence terliletenek preferrlasat mutatia.
M.rk dngprogr.m izubr.glonflls k6rny.zctben
A nemzetkdzi marketinS egyik kulcsk6rd6se, hogy a
marketinSproSram mely €iemeire 6s milyen m6rt6k
ben terjed,en ki a szabvanyositits. A szabvsnyositas
kerdesenel a cetnel el  le l l  dontenie. huts\  J Ti '
politikf ban milyen veltozasok sztiks€geseki
- 
ne hozzunk specirlis ddnt€st a nernzetkozi piacra, de
a potenciAlis c6lpiacra vahsszunk olyan term€keket,
amelyeket m6doslt6s nElkiil va8y minimAlis veltoz-
tatdssal lehet 6rt6k€sitenL
A piacral6p6s formejenak megvehsztdsa fontos ha-
trssal van a vtrllalat marketin8strategiajitra, egy meg-
gondolatlan vtltozat a iiiv5beni teNezett novek€d6stjs gritolhaqa. A bel€p6si forma megvalasztds6ban az
dlabbi rakrorokar cel\zert frgyelembe venn,:
- 








a berutlizes meSt6rtil6si id6tartama,
- 
hosszti t6vn profitc€lok.
Az e8yes veltozatok kozbtti v6laszrashoz alapos
elemz6st kell v6geznie a cegaek. A c6lok, lehet6s€8ek,
adottsegok hat6rozzdk meg a kiilpiaci megielen6s for-
maiAt is. A klilpia.i aktivitts {ormejenak megv6laszt6-
sdhoz tobbf 61e megkozellt€si m6dszer alkalmazhat6:
. A kozgazdas6gi megkbzellt6sek nagy han$nlyt
fektetnek a racionalis viselked6sre - az itsszehasonli-
tasra kedl6 strat6giai vadensok kijlts68e 6s haszna
szemponqdb6l - a hosszn tSvd profitot maximatzel6
lehet6s6gek iv6laszt6sSnel.
. A l6pcs6zetes fejl6d6si megkdzelitds a nernzeikd-
ziesed6s alapgondolattb6l ercdezteth€t6. E modell
alapjan a nemzetkcjziesed6s e8y evoll1ci6s feil6d€s,
melynek sor;n a c6g fokozatosan kotelezi el magAt a
nemzetkdzi piacok fel6, 6s az id6 mrihsaval egyre no-
vekv6 n€mzetkdzi tapasztalatokhoz, kiilf oldi eladS-
sokhozjut. A l€pcs6zetes megkdzelit6s modellje meg-
hadrozza azokat a lehet6s€8eket, amelyek a c6gek




alkalmazkodjunk ninden eSyes c6lpiac helyi felt€t-
a ktilijnbs€geket foglaljuk bele a regionrlis vagy glo-
bilis strateSidba.
A kilencvenes 6vek uzleti tort€n6sei viszonylag kev6s
v6llalkoztst k€sztettek arr4 hog/ amennyiben volt nem,
zeti piacra k6sziteit mark€tingstrat6giajuk, azt tovtbbfej-
lessz6k a klilpiaci sikeress6g €rdek6ben. Altalanos jel€n-
s€gk6nt lnk6bb az alapiihat6 meg, hogy a markeiinget
,,ilsztdndsen" miivel6 vela]kozdsi magatartds terjedtel,
azaz a piac, a viszontelad6, a fogyaszt6 primetusdt felis-
m€rve/ rugalmas iizletpolitik6t folytatva fejleszt€ttdk
szubregion6lis t€v€kenys6gdket az €rdekeltc6gek.
A tudatos regionAlis marketing alkalmazdsa az
aldbbi iipusd v;llalkozdsoknel figyelhetlt meg:
a KCST-piacok rjsszcomlisa miatt likviditSsi, k€sz-
letf inanszirozdsi neh6zs6Sekkel kiizd6 c6gekn6l,
u j, kezd6 vdllalkozasoknil term€kuk, szolgdltatasuk
'negismeriet€se, elfogadiatdsa sz6nd€keval,
- 
a belfoldi piac sztkul6se, 6lesed6 versenye miatt a
szubragja,ban piacot keres6 vdllalkoz6soknrl,
- 
vegyosv6llalati formtba .ltalakult, p vatiz6lt v;llala-
iokn6l, ahol a ktilfcjldi t6ketulajdonos marketingstra,
t6giij;t adapt6lja a szubrcgionAlis kitriilm6nyekhez,
- 




gekn6l, ahol az ad hoc men€dzsmentet egyre inkabb
professzionSlis vezet€si €s marketingtev6kenys6g
vdltja fc1.
A megfigycli v6llalkozdsi kcjrben a marketinSstrat6gia
sztenderdizSlSsa vagy diff erenci6l6sa k6rd6s6t tekini-
ve elialdnos megallapitAsk€nt foSalmazhat6 meg a dif-
lerenciihsi igcny akceptdltsa. A szub16gi6 orszdSr€-
szeinek elt6rij gazdasdgi helyzete m6dosiiott, vagy tel-
iesen nj, diffcrencialt strat6gia kimunkdlrset 6s alkal-
mazis6t kiivetelie meg. Ez aztjelenti, hogy a n6gyf€le
vallalati alapmagata 6st tekintve az etnocentrikus
marketingstrat€gia mellett megjelent a polic€ntrikus
6s a r€giocenhikus vdllalati shat6giai iiinyzat is, egy,
el6re minorit6sban. (A globalis megkdzelit6s a multi-
nacionrlis v6llalatok maSyar lednyvallalatainAl rn6r
mesj€lent.)
A marketintmix-€l€mekre vonatkoztatva n6hdny




term6kinnovaci6 6s f€jlesztesi alapvet6en egys€
8es elvek sze nt (g€pgydrtds, vegyipar),
- 
term6kkialakitas: szubi6gi6 orszagrdszeik6nt dif-
ferencidlt (bordszati erm6kek, konzervek),
- csomagolas: regiocentrikus meSkdzelitds (kisebb
csomagoiasi egys€gek, kiszerel€s),
- 
markazas: c€lpiaci szegmentumokr6l fiigg6en
vagy a magyar szirmazAsra epftik a t€rm6kpozi
ciondltst (61e1misz€ripari k6szitm6nyek). vagy
6ppen ellenkez5leS, szdrmaztst eltakar6, illetvc
hamis sztrmazdsi k6pzetet temaszt6 fant6ziane-





- 6.meghaterozds: alapvet5en etnocenirikus (pl
szeszes italok, g6pkocsi, de az eltA6 v;m 6s ad6-
terhek figyelembe v6tel6vel), kisebb r6szben 16-
gi6-, illetve policent kus (pl. kozmetikumok, ru-
hazati term6kek),
- 
rabbatpolitika: policentrikus a viszontetad6i kap-
csolatrendszerben/ r6szb€n r€gi6centdlus (a ked-
vezmEny tegali6s6t illet6en),
- 
fizetdsi felt6telek: r6gi6centrikus (a kapcsolt !igy-
latuk altalanos elte4€dts6ge okln), kisebb r6szben




sz6llitdsi felt6telek: r6gi6centrikus (INCOTERMS
f€lt6telek alkalmazds6ban, fuva1026 ig6nybev6-
tel6ben),
- 
vev6szolgalat: etnocentrikus, illetve policent 
-
kus a viszontelad6val kialkudott kondici6k sze-
rint (mitszaki cikkek).
. Disztibfci6s politika tekintet6ben I
- 
viszontelad6-keresked6kivalasztdsa: polic€ntrikus,
a helyi piaci szab6lyoztshoz, kaP:solatrendszerhez
illeszkedve, etnocentrikus (a hazai disztribnci6s
gyakorlatukhoz igyekeznek alkalmaz*odni),
- 
kapcsolat a viszontelad6kkal: policenirikus, szin
te partnerenk6nt valtoz6, rendsz€res szem6lvcs
l(Jntdl . tus. lonfroJl  
- / i r I .e6e.
- viszontelad6i eladasosziiiilz6s: clveiben az etno
cent kus magatartast koveti, m6rt6k€ber! iissze










. Prom6ci6s politika tekintet6ben:
- 
az uzletkdt6 tipusa: policentrikus (,,kij6r6 embe-
rek ' atkalmazAsa),
- 
az uzletkot6 magatartdsa: r6gi6centdkus, azaz
eSyazon elvek ment6n kezeli a Partnereket, vi
szontelad6kat,
- 
reklameszkitzdk: els6sorban etnocentdkus (arned-
di8 a magyar m€diumok hatni k6pesek), de a
markazesi elvekhez illeszkedve alkalmazztk a
reSio- e- policenrnlus megko/elftesl ;s.
- 
rcklamhordoz6k: a magyar m€diek hat6suSa16r|
beltll (nem csak magyar nemzetis6gfiek) etno-
centrikus magatart6s, azon klvlil r6gi6cent kus
prom6ci6 a viszontelad6kon ker€sztul,
publi.'elations. ehocenlriku. megkit./elite'. teo-
centrikus elvek alkalmaztsa ment6&
- coryorate identity: r6giocentrikus eszm€khez kd-
t6d6s.
Osszess6g6ben tehat, a marketinS-mix r6ti6beli alkal-
mazrset illet6en 
- 
a difiercncialt k6p mellett - az az ,l-
talrnosithat6 konkluzi6. hogy a r6gi6- 6s policentrikus
strat€giitk elegy6nek alkalmazdsa figy€lhet6 me& az
etnocentrikus magatartds els6bbs6ge mellett.
A kllphd mrrlctlng menedzsel€s€
Szubregion6lis kapcsolatrendsz€rben a re8ion6lis
marketingtervez€s €s kontroll terulet6n is bizonyos
m6dosul6sokat, hangsdlyvaltozesokat fityelttink
meg. Az eltal6nost6l elt€r6 specfikus vonesok okai a
szubregion6lis marketin8kiirnyezet massagaban, a vi-
szontelad6i szegmentumokspecfikumaiba& az alkal-
mazott kulgazdasegi technika sajetossegaiban kere-
send6k.
A tervez6s alapfelt€teleinek rogzit6s€n61, anallzis
k6szit6son6l, c6lok meghatdroz6s6nal az okozza a ne-
h6zs6get 6s a t6rs6gi sajttossagot hogy e8y rendkiviil
gyorsan €s kisz6mithatatlanul vAltoz6, rtalakul6
szubr€gionials piacon kell mdk6dni ahol a komparativ
el6nyok dinamikeja a norm6lisn6l er6s€bb a Sazdase-
gijogi komyezet valtoz6sa az el6nycjk-hatranyok el-
land6sult valtoz6sAt okozza, s ebben a strukttireban a
tervez6s klasszikus sziszt6m6ja kev6sb€ lehet sikeres.
Viszont azon c€gek, amelyek ehhez a ,,vadkeleti" kapi-
talizmushoz alkalmazkodtak konszolidaltabb viszo-
nyok kozott mind€n bizonnyal l6p6sel6nybe kenilnek.
Hosszu ta\ u celolal  a szubregional is piacon mU
kod6 vallalkozasok csak na8yon altahnosan fotal-
maznak meg, mint pdlddul: ,,a profitreta folyamatos
fenntatesa, nijvel6se", a,,c6g ndvekedesi felt6teleinek
biztositasa",,,a kialakult piaci r6szesed6s meg6rz6s€",
,,a c6g fennmaradrs6nak biztositesa", vagy,,te4eszke-
des a szubr6si6n keresztiil keleti teruletekrc" .
A ktilpiaci marketingtervez6s technikai r€sz6t illet6
en it m6dosul6sok figyelhet6k meg: kisebb vAlhlkozasi
m€rctek ok6n, m6g a tobbtelephelyes roman, ukr6n,
szlovdk vegyes v6llalkozAsokkal rendelkez6 c68€kn6l
is, kdzpontosltott a vdllalati teflez€s. A vitllalati terve-
zesjellemz6en az un. lehet6seglervezes elvdre epul. re
h,it a szubregionAlis piaci viszonyhoz val6 maximdlisan
rugalmas alkalmazkodds az alapvei6 motiv6ci6.
A strat6giai 6s taktikai tervez€s nem velik 6lcsen
kett6, mindkdt c€ln teNet a magyar vallalat menedzs
mentje dolgozza ki olyk€ppen, hogy ehhez vcgyes-
v61la1ati partnereiket bevonjdk az egyezt€t6, d6nt6s-
hozatali folyamatba.
A regiondlis marketingstrat€gia konirolljAban a
l€ginkAbb specifikus feladat - ami r€szb€n a ttvkdz-
l6si infrashuktira fejletlen tllapotdnak is betudhat6
- 
a rendszeres szemelyes jelent6t, konzult6ci6, t;j6ko-
26d6s, kontroll. A szubr€gi6 b€hatdroldsakor e8v€b
szempontok mellett az is alapvet6, hoSy az Lizleti
partnerek milyen Syakoris6ggal 6s mennyi id6 alati
letogathat6ak meg. Ugyanis a iel€nle8i eltal6nos iiz-
leti etikai szlnvonal m€llett a kiilpiaci aktivites er6-
sebb kontrollt kiven6 formainal nem c6lszerii a kiil
Idldi menedzsmentrc hagyatkozni a kontrollt i11€t6cn
Tehdt a szubregion6lis marketinSterv€z6s 6s kont-
roll k6rd6skdr6ben tapasztaltak dgy dssz€gezhet6k,
hogy ety strukturalisan 6talakul6 szubr6gi6ban .su
pen a legl6bb c6lkittu6seket lehet 6ft6k6116an megha-
tarozni, dlland6 akklimadzaci6ra, a taktikai szintii
tervek folyamalos konekcioj6ra e. rendszcrF. 
"zFme-
lyes kontrollra van szuks6g az eredm6nyess€g 6rde-
k€ben.
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